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Sraduan perlu li,ngka kan kemabiran 
insaniab unlu pasaran keriakompelilil 
KOTA KINABALV: Gradu-
an perlu mengambiJ peluang 
meningkatkan kemahiran io-
saniah semasa menuntut di 
universiti sebagai niIai tam-
bah apabiJa memasuki alam 
pekerjaan kelak, kata 
Pengerusi Eksekutif Nadi-
corp Holdings, Tan Sri (Dr) 
Mohd Nadzmi Mohd Salleh. 
Beliau berkata, para grad-
nan perlu aktif dalam aktiv-
iti-aktiviti kokurikulum seper-
ti pen~eapan awam dan pro-
gram-program kepimpioan 
kerana ia bakal memberi 
kelebihan khususnya ketika 
graduan dalam fasa penearian 
kerja. 
"Banyak graduan yang ga-
gal dalam temu duga kerana 
tidak mempamerkan keyak-
ioan walaupun menika agak 
baik sewaktu di universiti. 
"Mereka tidak menguasai 
teknik komunikasi berkesan 
dan tidak mampu menyam-
paikan idea-idea semasa 
proses temu duga yang 
akhirnya menyebabkan 
mereka tidak ditawarkan un-
tuk mengisi kekosongan 
jawatan yang dipohon," 
katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika menyampaikan Syara-
han Kinabalu, Perubahan Po-
la Pasaran Kerja Dalam 
Persekitaran Perniagaan 
yang Kompetitif anjuran 
FakuIti Kemanusiaan, Seni 
dan Warisan (FKSW), VMS. 
Mohd Nadzmi berkata, 
dalam pasaran kerja yang se-
makin kompetitif, para grad-
uan seharusnya periu men-
eari kelebihan masing-mas-
ing yang tidak ada pada orang 
lain. 
"Seperti yang kita sedia 
maklum, setiap tabun uni-
versiti awam dan swasta ter-
masUk kolej-kolej eawangan 
universiti luar negara di 
Malaysia akan melahirkan 
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graduan-grilduan .yang 
menyebabkan persamgan 
sengit dalam mengisi pasaran 
kerja. 
"Justeru, para graduan per-
lu meneari kekuatan Qiri mas-
iog-masiog untuk kebl 
dalam pentas persaingan, dan 
tidak dinaflkan kelebihan 
pastinya-juga akan memihak 
bagi mereka yang mempun-
yai dua jenis ijazah smjana 
muda dalam bidang yang 
berbeza," tambahnya lagi. 
Beliau turnt berpesan agar 
graduan tidak tertumpu kepa-
da pekerjaan di dalam negara 
sahaja, tetapi perIu melihat 
peluang yang lebih besar termasuk Malaysia. 
dalam pasaran kerja di per- "Kita barus be"rfIkiran 
ingkat antarabangsa. seperti ito, tidak banya meli-
"Misabiya, di negara . bat kepada pasaran kerja tem-
seperti Dubai, . Arab Saudi patan tetapi melihat lebih 
dan Qatar, terdapat peker-. jauh ke luar," ujar Tan Sri 
ja-pekerja di sana. berasal Nadzmi. 
dari Filipina, Mesir dan be- Dianjurkan dengan ker-
berapa negara Asia yang lain jasama Unit Penyelidikan 
Etnografi dan Pembangunan 
(UPEP), serta Program 
Hubungan. Industri, syarahan 
ito dihadiri bampir 500 pela-
jar dan kakitangan VMS. 
Hadir sarna, Dekan 'fKSW, 
Prof. Dr. Ismail Ibrahim dan 
Ketoa UPEP, Prof. Madya 
Dr. Rosazman Hussin. 
